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СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА  
І ПРАВОВА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ 
 
Однією з найгостріших соціальних проблем українського суспільства є 
проблема сирітства. Нестабільна економічна, політична і соціальна ситуація в 
країні призвели до зниження матеріального рівня населення, погіршенню 
моральних норм і психологічного клімату в сім’ї, зростанню народжуваності 
дітей з вадами розвитку – усі ці причини, безпосередньо, впливають на 
поглиблення і загострення проблеми поширення соціального сирітства. 
Проблемою сирітства займаються такі українські та зарубіжні вчені, як: 
Л. Артюшкіна, І. Звєрєва, Н. Комарова, І. Пєша, Г. Бевз, І. Дементьєва, 
В. Оржеховська, О. Коваленко, І. Галатир, І. Лопатченко, Л. Кальченко та інші. 
У своїх роботах вони розглядають причину виникнення соціального сирітства, 
особливості психологічного розвитку дітей-сиріт, їх соціалізацію. Питання 
правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є 
предметом досліджень Л. Зілковської, О. Кудрявцевої, Є. Яригіної та інших. 
Аналіз наукових досліджень дозволяє виокремити декілька наукових 
підходів у сучасних наукових дослідженнях, які визначають сутність 
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соціального сирітства: соціально-економічний (Є. Рибинський, В. Бочарова, 
М. Лазутова); психолого-педагогічний (Н. Іванова, Л. Оліференко), правовий 
(Л. Пірог, С. Бандура). Соціально-психологічні дослідження проблеми 
соціального сирітства висвітлено в працях І. Трубавіної, Ю. Якубова, 
А. Пономарьова. 
Під сирітством науковці розуміють соціальне явище, яке характеризує 
особливий стан дитини, яка тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним 
оточенням внаслідок втрати батьків, а також дитини, яка з певних причин чи 
власних інтересів не може залишатися в сімейному оточенні та потребує 
захисту чи допомоги з боку держави. Соціальне сирітство — це соціальне 
явище, спричинене ухиленням або відстороненням батьків від виконання 
батьківських обов'язків, по відношенню до неповнолітньої дитини. 
Протягом останніх десятиліть соціальне сирітство науковці розглядають з 
декількох позицій – як соціальне, тимчасове явище, під час ліквідації причин 
якого зникне і проблема; як психологічний феномен самосприймання, 
самовідчуття та самоусвідомлення дитиною себе одинокою, що не є 
об’єктивним фактором для визначення поняття; як педагогічну проблему 
відсутності умов для виховання, занедбаності дитини в сучасному суспільстві 
[1, с.67]. 
Як зазначає Г.А. Шепелєва, соціальне сирітство є терміном соціально-
психологічним і не має відповідного закріплення в праві, що стало причиною 
суттєвих розбіжностей в оцінці рівня поширеності цього явища. 
Неоднозначність розуміння цього поняття пов’язана передусім з тим, що воно 
узагальнює різноманітні аспекти становища дітей, які не можна ні з чим 
порівняти, що впливає на поглиблення непорозумінь, пов’язаних із сутнісним 
змістом поняття «соціальне сирітство» [2, с.84]. 
Л.П. Ящук трактує поняття «соціальне сирітство» як порушення прав 
неповнолітньої дитини шляхом ухилення або відсторонення батьків від 
виконання батьківських обов’язків через втрату або зниження потенціалу 
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загальнолюдських і духовних цінностей у родині та деформацію соціальних і 
моральних цінностей у суспільстві.  
Л. Вейландє, визначає поняття «соціальне сирітство» як «аномальне 
явище, результат соціальних потрясінь у житті суспільств, яке характеризується 
дефіцитом громадських та державних інститутів, які забезпечують дотримання 
основних прав та свобод дитини; явище, яке свідчить про кризу інституту сім’ї, 
негативний вплив соціуму на формування особистості в соціальному, 
моральному, інтелектуальному та фізичному плані» [3, с.132]. 
Соціальні сироти – це діти, які внаслідок соціальних, економічних та 
морально-психологічних причин залишились сиротами при живих батьках. 
Вперше в незалежній Україні термін «суспільні діти» нормативно було 
застосовано у Національній програмі «Діти України», що затверджена у 1996 
році. У 2012 році було затверджено Національну стратегію профілактики 
соціального сирітства на період до 2020 року, метою якої проголошено 
«створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на 
виховання в сім’ї, запобігання поширенню соціального сирітства», а 
трактування даного визначення та конкретизацію належності до нього так і не 
було наведено. Мова про даний вид сирітства йшла у Стратегії демографічного 
розвитку до 2015 року (поняття трактувалося як «покинуті батьками діти») [4, 
с.193]. 
Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» зазначено чітке розмежування понять «дитина-сирота» (дитина, в 
якої померли або загинули батьки) та «діти, позбавлені батьківського 
піклування» (діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з 
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення 
батьківських прав, визнанням батьків безвісти зниклими або недієздатними, 
оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі 
та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами 
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внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю 
відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка 
перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені 
із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися 
батьки, та безпритульні діти) [5].  
В юриспруденції проблема соціального сирітства розглядається в 
контексті причин виникнення цього явища та його профілактики; у педагогіці – 
в контексті вибору правильного стилю виховання, який не зводиться до 
контролю за поведінкою дитини, дозвіллям, а полягає в її підтримці, збереженні 
внутрішнього духовного зв’язку дорослих із підлітком; у психології – у 
контексті запобігання деформації міжособистісних відносин дитини-сироти з 
людьми, які її оточують; у соціальній педагогіці – в контексті соціально-
педагогічного аналізу явища сирітства, причин, які суттєво впливають на 
бездоглядність, та заходів профілактики та подолання цього явища [3, с.131]. 
Правова база соціального захисту дитинства будується на трьох рівнях: 
міжнародному, загальнодержавному та регіональному й місцевому рівні. 
Міжнародний рівень містить документи міжнародних організацій (ООН, 
ЮНІСЕФ, ВООЗ), а також міждержавні угоди та програми з охорони 
материнства і дитинства. Діти як об’єкт особливого захисту виділені в 
Загальній Декларації прав людини, прийнятої ООН в 1948 р. Також слід 
зазначити Конвенцію ООН «Про права дитини» (1989 р.) [6, с.46]. 
Загальнодержавний рівень правового захисту дитинства спирається на 
Конституцію України, Сімейний кодекс. Проблемі захисту прав дітей 
присвячено Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування». Регіональний та місцевий рівні спираються на загальнодержавну 
правову базу, але конкретизує умови, цілі і завдання виконання законів і указів 
Президента України. Він містить регіональні програми, документи органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій [6, с.47]. 
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Таким чином, ми бачимо, що проблема сирітства привертає до себе все 
більшої уваги з боку науковців. Над нею працювало немало педагогів і 
дослідників різних галузей наук, які своїм баченням і підходами зробили 
значний внесок щодо розкриття та трактування поняття «соціальне сирітство». 
Отже, соціальне сирітство – це явище, зумовлене ухилянням або 
відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків, внаслідок 
різних на те причин, по відношенню до неповнолітніх дітей. Ця проблема мaє 
не тiльки морaльнi й психологічні нaслiдки для дитини, a й юридичнi, адже 
через вiдсутнiсть у дитини бaтькiв порушується прaво цієї дитини нa сiмейне 
виховaння тa бaтькiвське пiклувaння, a «це є порушенням одного з бaзових прaв 
дитини, проголошених Конвенцiєю ООН про прaвa дитини». 
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